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Аннотация. Исследован новый класс дисковых диэлектрических резонаторов (ДР) миллиметрового диа-
пазона длин волн с модами шепчущей галереи (ШГ)— планарных ДР, высота которых значительно мень-
ше рабочей длины волны. Из литературных источников известно, что в открытом состоянии такие резона-
торы на модах ШГ не возбуждаются по причине высоких радиационных потерь. Показано, что решением
данной задачи является частичное экранирование дисковых диэлектрических структур плоскопараллель-
ным экраном путем расположения диска между двумя плоскими проводящими зеркалами. Установлено,
что путем введения воздушного зазора между плоским основанием диэлектрического диска и одним из
проводящих зеркал удается повысить собственную добротность планарных ДР почти в два раза. Одной из
причин этого является частичное смещение резонансного поля модШГ из области диэлектрика в воздуш-
ный зазор, где диэлектрические потери снижаются. Кроме того, увеличение воздушного зазора в интерва-
ле оптимальных значений, сравнимых с половиной рабочей длины волны, приводит к снижению омиче-
ских потерь. Вышеперечисленное обусловливает рост добротности планарных ДР с воздушным зазором.
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ВВЕДЕНИЕ
Особое место в ряду диэлектрических ре-
зонаторов (ДР) с модами шепчущей галереи
(ШГ) в силу своих малых размеров занимают
планарные резонансные структуры. Данный
термин, «planar dielectric resonators», обычно
используется в зарубежной научной литерату-
ре и относится к классическим дисковым ДР,
высота которых меньше диаметра [1–6]. В оте-
чественной литературе пользуются принятой
терминологией — дисковые ДР [4, 5].
Известно, что необходимым для возбуж-
дения мод ШГ в таких открытых резонаторах
является выполнение неравенстваH  д/2, где
H — высота диэлектрического диска, д —
длина волны в диэлектрическом материале [1,
5]. Однако возможности понижения размеров
(высоты) дисковых ДР для возбуждения в них
рабочих мод ШГ не до конца изучены и ис-
пользование данной терминологии может
быть значительно шире. Поэтому для описа-
ния планарных диэлектрических резонансных
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